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El desarrollo de la investigación tiene como propósito determinar la relación que existe entre
la adquisición de bienes - servicios y los procesos contables en Multiservicios y Contratistas Sailors
SAC, San Juan de Lurigancho – 2014. Para fundamentar los resultados, se han descrito diversas
teorías acerca de las variables desde el punto de vista e investigación de otros autores. Además,
para obtener resultados que permitan contrastar y definir la relación que existe se trabajó con la
técnica de la encuesta  la cual estuvo formulada de acuerdo a dimensiones e indicadores que
forman pare de cada variable y se ingresó la información en el programa estadística SPSS versión
22; luego, se realizó el contraste de la distribución de las variables a través de la prueba de
normalidad; posterior a ello, se determinó el grado de relación que las variables mediante la
prueba de hipótesis. Para ello, la población estará conformada por todo el personal administrativo
que labora en Multiservicios y Contratistas Sailors SAC, la cual se encuentra ubicada en la Av. Los
ciruelo 560 en San Juan de Lurigancho y para la muestra se consideró a los trabajadores del área
administrativa y operativa de la organización. La metodología utilizada es de tipo descriptivo
correlacional y diseño no experimental transversal.
Por último, los resultados obtenidos revelan que no existe relación entre los la adquisición
de bienes - servicios y los procesos contables en Multiservicios y Contratistas Sailors SAC, de lo que
se desprenden las conclusiones y consecuencias en la ejecución de los procesos aplicados en las
diferentes áreas de la empresa.




The development of the investigation has as intention determine the relation that exists between
the acquisition of goods - services and the countable processes in Multiservices and Contractors
Sailors SAC, Lurigancho's San Juan - 2014. To base the results, diverse theories and conceptions
have been described it brings over of the variables already mentioned from the point of view and
investigation of other authors. In addition, to obtain results that allow a contrastación and to
define the relation that exists one worked with the technology of the survey which was formulated
in agreement to the dimensions and indicators determined by every variable and the information
was deposited in the program statistics SPSS version 22; then, the contrast was realized as for the
distribution of the variables across the test of normality, later to it, the degree of relation decided
that the variables by means of the test of hypothesis. Likewise, the population will be shaped by
the whole clerical staff that works in Multiservicios y Contratistas Sailors SAC, which is located in
the Av. Los ciruelos 560 in San Juan de Lurigancho and for the sample were considered the workers
of the administrative and operative area of the organization. The used methodology is of
descriptive type correlacional and not experimental transverse design. Finally, the obtained results
reveal that relation does not exist between the acquisition of goods - services and the countable
processes in Multiservicios y Contratistas Sailors SAC, With what the conclusions and
consequences part in the execution of the processes applied in the different areas of the company.
Key words: Acquisition of goods - services, countable processes.
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